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U UNFAILIN~ POWER. ; "' tf ACADIA STATIONARY ENGINES . . , 
+,: 1% TO J.2 H.P. 
g~• Ships' Heaving Equipmncts, lloists, PuJllpS, Circular Saws and Belting. 
• Write for our attractive prices. 
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ff ACADIA GAS ENGINES, LIMITED., 
"'! \ I ST. JOHN'S, NFLD. . i! Lai:gest Manufacturers Marine Engines in Can· · 
..,. ada. 'H'r1d O_fficc & Factory, Bridgewater, N.S. 
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DAVIS & LAWRENCE CO, 
.\T THE CITY HALL 
Th(' "c~klr mceUni; qt the 
11,,1 rouncH \n1i1 held yesterday oflcr-
11u.111. ;\ht~ or Gos Uni: and Co11ni·illor" 
~l 1i llal~. :\lorrls. 1'1..>el oud Juckmun 
11r1~ prc~cut. 
\ltn nrlnutL':I or la&t meeting were 
1uutlnucd the ronowlni; 
, cth'tl cun~hlerut Ion. 
11 II . Tull . Sol'<:llor. 
!'!'JIR. BARHARl UAR~ 
• llnllt b~ John T. ('ur rle. Brltonnln. TB. f,111mrh.-d June !4th. 1118. Tt:!!ft 
l 2G f P1•1 : de1nb ·or hold. 11 reet Tou noitc- xro1<11. !!G4; Hit, %:!9. Vapadlf 4)&0 
ino~t t111l1uble site ror lhc XewCoundlnnd trade. 
In 8 oz. and Royal Jars 
Sold by all Grocers 
Libby, McNeill & Libby 
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D~S~ERATE TORIES 
CANNOT 
OFFSET LIBERAi: -GAIN'i 
hat the worst enemy our co. 
-:ver had is A. B. ¥oriao, 
the ~~r:st .i;e_F.!tatic:" ot ID 
tician tfiat ever iavel aa 
foundland baviag ~ 
country to its detrhneal 
The " Last Day Lio!S" of the Tories are seen a-plenty the welfare or himself and Reid 
this morning. And the'ie are nothing to tl}e falsehoods that much so that he has been dis 
will be spread in the District to-day by. men who are missed by one or our Governors. 
strangers to honour and who prefet to wallow in a mite of REMEMBER men that th< 
base misr'epresentati~n. The scare about sugar prices in stren_&~hcning or Sir Mi~~ae· The ea.z;tte at\lth. 6th pe~...:f of a 
the " News" is just one tissue of falsehoods. The articles Cashi~ s ~•n.ds means ~he g1V1nJ :to 000 tis muo aorted. to Po ~°'di withJ that • • 
about ihe-.'Eileen Lake" and Mr. Coaker' are also examptes or the bringing of Morine nearer ' • q_ ~· wP.X rtq .a.: :;i.. %9 
. to another grip on our country The aoovc ~ . . "5 represented ip round numbers o woulu !tlot ~~ m 
of lying and in~iqious \~riting for wbich •tt~e Tories, . are because bods tdentffted with 'tbc ~azctted. muiliuaull.. ..... , · I eel that the ca~·-~~ Cl 
noted. The Road Commission article is also absolutely Cashin i>J~y: "~· Jlie following two cafgoes were. scheduled by the Ad- ~reu~n, Mr • . Colllihaw ask~e 
untn.ie. REMEMBER men that depres 1lsory· Board to sail, between Feb. 2~~ and 26~h, viz.: h . olli~rs.P.lacect ~ ~ard. Mr. W"rren 
All this shows the desperate state of the Tories be- sion as an aftermath of the ":•1 General jacoos,' Messrs . ..S. Harris Ltd .......... .' ...... 4812 q~. 'Q R thjs, . ,.,, ,. · .. •· 
cause they know their pet district is going against them to- is stalking abro,~4 in ~µ .~ountri~i ~valen; Messrs. MO{lrqe Export -90 ..... , ···- ·--· __ .. 3200 " ,• The wisehcads of the Opposition are in 
morrow. 1 They have bi::cn beaten ~adly on the . "bust the ~nd fverydlm~ct\, sor~;~~- :~Ii", ···~ To.t¥i:.~~ :. .. _ .. .JJ~.~'..:.16'.¥. •. -·- ...... 8012 q~ls;1 fatts to serve their· own political enda, ID t 
Gov"ernml:nt" idea, and Hon. W.R. Warren will settle the .. ~:.:~: N::; •• :~,:n: i~' bl•m:, The maximum ~x.e<I by the,<;;a~&;J' this perjod was bYl!:er&r.o~·; ' 81Jt"'\IVE· l'-il\'llE GIVEN 
matter at his big meeting tonight at Foxtrap. Th<> revel- by the Cashin Party on' the Gov 3100 qtls., wtv.~ were rou.&W.r r.eR .. - \",t~lese two ca~ .. ·Tf UT!t\ ,QE1'):ib, .tfM~E~ AND':· ~A 
ations of Dr. :Jones do not bring one reply in the "News" crnrh~rf1.r1 • ' • ' ~oes. • . "'1 .. • .. lf'." .• - EJR "ljt'(JrF.' • ., . . · 
this morn ing, showing that what Mr. Griff.en says is abso- RBM'tMBER mc:n that no Gov FOR THE PERf()[) .!gETWEEN FEB. 27TH AND ~· ~·!!!-!!! ..!!! ..!!!. ~··'!!!-... ~, ... !!!!.!!!'~· -'!~,..~~~"~· .. ~··~·!;!· !!!!!!!!!!!!!!~~~~~-1!1!!!!!!!1!$ ~ 
lutdy true. . . ' . ernment in power io Ncitfound \tARCH sTH THE ADVISORY BOARD ARRANGED U L M" . EI' .. Ii· . 
New$ from all pans of Hr. Main District tells of the land could stay the tid~ of de fO HAVE THE FOLLOWING CARG<;>ES SAILj VIZ.: Ilf· ~1~ .. ~tors : 
·victory awaiti.rg Hawco and Furel:' to-morrow, and not all pression ~hat is wo~l~ wid~ at th_' Eijt~~~,' MesMes. Uµ,i/Jn. f.~port f;o.-..• .. ~ ........ 40p6 qtls. · ;1n St John's· Vote 
present time. • - ' ' t ·t· I h --d i,.. · · d .4 35*'4 '• ~· • • the falsehoods of the Tories will avail to stem the avalanche REMEMBER . i1 ou ac . 1 1 c • s, essrs. t'atten an rorsey.,......... y ,. h } 
, men w1 en X,! .. ' 11 · 1, , · -t f •· • • s ~1 F ' · ~ 
of votes tlrat will smother the Tory cause forever in the 
1
,to mark your 11~an~ts'_ :)~·t' you : ' • : ' ) ~ ' · !... ••• -· . • ~ • ; --:;- • • at . .~ actory THE "TJPfERi\RY" 
District. have yet no f~tr tn•l ·of I !'~• t / , , · . • • . Tof!.~, .... """" H..t ... .. ~· ,,-4-~ ,.,. •. ,...... 76-0 qtls. -- ._: ·, . . , 
' I S11uircs Government. Pr_eparc. . Tile gazetted, ma~imum w~s, 7790 quintall • • ~lectors of .Harbor Main who .. TlpperaiT Ill ~nt... noet al 
. ·~Ives to let it· werk out th< 1 ' CarAoes ·ror slJ'bsequ~rit dat~were "'a~hged on similar. haien to be 1.n St .. JoJm:s on, bac~ 't~· ~(~'!"Sr laH. 
Stand b D And oflen llmett confronted to a T•f1 • · · h , d . l> p 11. 0 d about wo buad~f-M.-n-. a11ort. · sore derree , penod of rour or eig t years • n ines and the gazetted quantities, in each period, represented to· orrow - .0 ing ay -:- an .ea Is rau«b. onlr we ut In lier. Y ~ • Wben tbe baUo;. now are counted, hla ~ firmly believe you will pronounce ·he total in round numbers of the cargoes, WHOSE SAIL- tho\c · who .•re temporarily at Sbe Is on ber 1tde ' . Q}d Hr Main atsth defat lie11 pin. 11t '5 goo:I or enn better than any tNG DATES WERE · FIXED BY THE ADVISORY wo 1' here, wsll -bc able to vote atj JACIOL\.'I:. 
• AD~~n0~:·1=~=ret~trrom =erament our country has yei SOARD, WHO HANDED THE LIST OF SUCH SAIL- 1 
I ·1t£MEMBER mc:n that in ;us- INGS TO THE DEPARTMENT OF MARINE AND !THE MONEY. MADUrrrt =-~~i:•to 1ourselves it is your boun FISHERIES FOR THEIR GUIDANCE. ~ · ! • .. . .,.f'\~ I e 
~ ~ duty to &ivc the new Govef'n· The public are asked to note that the 'Eileen Lake' car!;o i1 um.um (SIGHT RATE) .QPJU~·' • 
I mea of Hon. R. A. Squires • fair Nas not placed first on the list, but came in her proper tum ' Rot• ,.,. £ St.rU... .. ~.~~ ·' • .~:-Sda ti ~~ ~J ~c!0 ~tF,gt:: :1cc~rding to the date when load~· g ~as ~plcted! Ttiat 11'1 BUYING seu.tNO euvtNo ssu.1No 'lrl~=~-lj:J,"9t I " °' .. . I} .. ~ Q •h ld b lh , h o<,i fti \:I. #U!J. i."11! h f :f'. Jallhl .. •• U'* 4.11\6 14"' I ··9'\i'" 
" dlatrict by marking your ballot! _, ou e ' e answer. to t e PP o~ rrtrts w o are ,,pr l"an - i . . . us Ut . . u 11 
1 
on March 12th for Fuffy and. ~lnuatlng that the Ldke was given ·pfefcrence and t~at li~f. 1an.l:11 .. ~~ 4,Jl14 . 4.1114 H"' · 111' .. 
ira,... · :learance was premature. The Adv~sory Boa~ fixed .au 1 1n. u .. .. ut~ . !: !~ H !!1' . 
....,. REMEMBER men of Hr. Main :hese sailings and M . Hi~kma~'stcargo Wisnhe-'first' on the J:~ .~~ :: :: :~~ 07"' !!1' u .. 
itillilil?"4M!.;.;'!llftl ftell wuc1E IS JONE~·' that it is purely and simply to ge1 list. . ' ' • a:l 18 ...• U6~ '·. Ul"' 13" H" 
1112 0 I ~;rota .dlac the Opp"osjtion il~ , . The Advisory Board advised Mr'. Coaker of these salJ- an, .. • . . • . ·~\i • I Ul"' 11"' U'6 'olil ~ 1ec1..::_ laoojlcm In un..... Trt..a.-~. N ........ lc,lling you theydwil~ soon have th.' ings, and he agreed to them, althot1gh his politjcal 'Oppon- :~t:~ :: :· · :'i!* !::* ~!: ~!~,. 
• a. • nnu ~ .... &PM ._... ... y Govemm~nt, ~n 1 at excuse ic mts were served before himself. ~ au.,l, .. :: 4ia ui 11\6 U~ 
"Ta:.••:t remember oae Somln- W. W. W. Been Tt8dling mostly d1ssemsnllted by Dr. Jones . . , . . an.••o .... u 61,i Ul~ U\6 U\6 ~ Hla? · through persons 'who visit his It will be noticed that the Lake.s sa1lmg was fixed for an. rz1 •• _ u6~ , Ul~ u~ 11" WMn'~apL Lewi~ used bis abuse ~urgery. the period between Feb. 27th and March 5th, but because Jan.,:? .... 4.:w,s uo~ 11" 111' 
tbo.e word• 1 heard blm ur- (Special to the .Advocate) REMEMBER likewise that sev ier cargo was not sold at the beginning of that period THE Jan-:38 .... ua~ Ut~ l0\4 u~ He told us tbat lbe Doctor'a rags wer, ' Jan. H i Jt 4.16 u ~ u~ 
han1ln1 from bl• frame C~NCEPTION H~ .. ~arch I I- e~al ot~r false .theories are being UNION EXPORT CO. DESPITE ICE CONDITIONS Jan u '.'. '.'. 4.n U5· 11* 11~ 
Tho 1•a.r lbat be drifted In to In ~1ew of Or. Jones Creque~t . propagated by Dr. Jones and Capt GAVE NO INSTRUCTIONS FOR HER SAILING, UN- Febl 1 .... us~ Ul\4 11 12 
.; dear old H~rbor Main. ae~1~ls of my charges of his Lewi~ simply to get yoµr votes. TIL TH-EY HAD BEEN NOTIFIED THAT THE CARGO :b· 2 .. .. 4~Y, 4.31 Y, II~ 12 ·~ 
t1ea.ttwecJonewoodtordbarsb1y,bJs pohtsc~I perfidy I rurthermore sayj REME~BER men _'h•t Dr W~S. SOLD, WHICH NOTIFICATION ARRIVED TO J'e~~ : : :: :::~ c.::.'* ~~~ ~~~ 
name la Pblllo P. as a final, whon Dr,. Jones saw no Jones tried several times last E ~ . ye l'Ftb ~ .J81' 
He told us be belon~ocl to the loni;- chance of gettin~ o'! the Squires 
1 
summer to get in the Squirts fH riSH.ERIES DEPARTMcNT ON MARCH STH "Feb: f '.'. '.'. 4U Oli uo' 1:1~ 1~~ 
tAill tamlly. ticket and previous to his accept- Gover.nment, and 1 can give proof 'AF=I'ER WHl~H PER~ISSION WAS GRANTED Peb,,'t .... u114 44;.': 11 H 
Yet In the preseul .contel\t poor Lowis ing the candidacy 'for the Oppos· I lhat Capt. Lewis tried the same TO CLEAR THE SHIP. Fob,~ .... U51' 4.411' 11" 11~ 
tall:os Woodford II name. . . h Id I . . It Is.. h f h h .1.._ 0 . rob 10 U5" Ul ~ ~ 11'6 - ' 111'. To coax the men to vote tor blm In 1hon _party, e U> me oq severa , game also. Now they are d~ ·wort y O ~te t ~t t . e CXRP~Crs pr~ pposlt1on· Feb:·u :: :: 07 ui 13 , u • dear .old a-arbor ·Main. occasions that he was prepared t<? nouncing the Go,1erl\(nent in press n\at:ic rur 9b.~T(on, tor the sailtpg of ahe.Civalefl,' al- t.11.:,12 •• , • ua . 4.44 11 i 4 
. ~rop out or. the fight alt?geth~r! order to catch yo~r. vo~es, ~nd though her cargo was not sold WHICH fACT JS TANTA- P'lb. u .... · us~ •1 ut~ u u JC'=~ ~=~c!o;:r:r~o':,C::.n tor the m the ,co"'ing bye-eJecuon ' . •f I place them in a position 1~1 ,.hith MOUNT TO A FURTHER ENDO~SATJON BY f Tfil; :::: ~! : : : : :::: . 4.ff* 11" .' !:: 
Our road• and wharves and bridges mattei:s could b~ arr•nJed saJirr ~heY. can.do absolute!~ nothing buJ ADVISORY BOA~D OF THE LIST' OF SAILIN¢S OF Feb. 1 .. • .. 4.f4 ; :::~ ~...._· ~:~. ,. '"" 
will be surely on tbe bum. factoraly. I •!" not ~ware of the ~raw Jh~1r o,.-n $1tlaries. WHICH THEY H D AL y . i..... · V b • fib., .. ~. UI% t.IT'4 ,,. ..,., IS ' N. 1' 
'{Jut we'll ataud by Furey 11.nd Ha~co, nature of all his concessions, but I There arc many things to . re- . A READ Al"PRO E · .Whtm, Peb. • • ~~ .... .wi~M"'-
our tlgbta tor to maJotaln~ 1 do know that .one Vioµld b~ t}le member mcn...oLHr. Main, b.ut dQ however1 fish O\\!.."Cd by a by~fJless .s:ontroUe~ by 01,lr:fishe~ ru: .. .. UJ ..JM~ And get. our aharo or special gr&nta In . . I ' . i · ti d I h h h · ..... 14 -·-1 .w • t.ft "°'W. ~"l8'f~ dear old Harbor M&ln. appointment or a man who did not r~m~!"~er that the~only 1ust -an~ me~, _s ID qu~ ~!1• an a_t._oug . t e ~1rcumsta_n~~~ r.6;; •• •• • t • 
belong to the district to fill t.hc I righteous step for you to take in 1ng the said fish are In accorduce with the- gaze~ed regu. r.b..C :: :: 4:: " ,. ff. ' 
RouM op you old umo Llberala fo, magistracy. As all the statements your own interest is to mark your latlO'lls, ·all kifldt or oBje<:tlons are raised and most debased l'eb. tll'4 : u1i 
Lewll you IOtrer,s IOre. I have m•d.e ir\ con11ection with I b"lots on March 12ttf ,for Fure~ refrectioos are cast!' the parties concerned And yet the llar. Ut'4 •.•• 
Staad by eacb man, do all you calf, h ' ' b I ...a I · H y Ill h · h · · · • ' • Mar. tM ..._.. -
bat vote for Lewis DO more. t IS matter are • so a_tcay true , •ad awco. OU w t er( ·~ fttltfiators have~no mg to :tay concerning "the fish o{ a St. llat .... \~ , 
And tbea wben be la TOtecl down blm- am prepared to stand pr rau b~ I f~U kno~led&e and bcrtainty •or John's firm. We mend" this last feature f tht' 'Lak • ' Mat. Ul" i\ u1 • 
Mir be11 baTe to blame. the consequences. I snap at Jones 1 your having done the right thing , . O e.s ii.... ·• •• . Ul < • ., ..... 
For tlmll•I traitor to i.11 friends In contradictions. Every time they In the interest of yourself, you:- tast fo the es~I~~ ~_?~CC or the fishermen or t~ls country. lbr. rr •••• Ut\6 Ut 
...... old Hartior Jilllu. laro tho last refuge or • drowning I district and your country. . . . One olher mitter. The Opposition are dessemlnatlrig 1~ ..... Ul , \ : "''1 
no.~ ·-~~ · '~ ~"'t·man , .. _ ~, .,,f.iW'm,· . ·~- .. ~· ... ':LI ...... ., ,Ni._~: ~: ... ;:- all ~~-~!w.~rcs~~ttn...s~th~ ~~eten!lon o ~~~8',::;: • :: :~ ::. ", , :! 
· if.A JWl'••w.rtit!11K1Hlt,~ 'fl" • ;1 ~ ';·.l~~\: ,.;z ~. 1liJ'n; ... , ~iQrdu~'!~a:. cp1it t q,,1 ., l ,.. )r· ......... ~ .. ,. , ~.:. "" .. • ........... 
• •, '\I ' i .. ·,~ ··V}..p ·.··•.ii"• .l.•._ ·.._ti,.11/'IJO ,l (1)1. -.••• .... ,.. ,.._.tt..i "Ill"' "1,: ;p l"" , >~•'l<~~I' ... • ~-
. ~· . 
• 
.. 
' 
. 1 
... 
-· 
"1'the W9RK 
~hit~~ · .. ,, 
"' 
A Dependable Phyaic 
when Biliou.a, Headachy, 
Constipated and Upaet. 
10;25,S~a. 
Shoal Br~ Notes. 
\ 
EVl:iNING ADVOCATE ~. · 
j . ffi~.,~~ of . OBITUARY 
I llK8. Wit.LU.JI JlllK'OCi. 
" Mr •'Ne" ) . d ·1 There died at Drll\ll on P'ebr:uary l'ft Qiff 'th~' SJ ,,, W ywe !8th an esu~~e"'lady 111.-tb~ ·~t ,' 1. ~· ( ~TI 
of !\Ira. Mnf ~t\D tf11coc~1 ~e4 . ... · ''J H 3' 1 )eiSai~~~PGliei.1;«;~5'$>~!»1~' l WICC or llr. I wm: ·Hlacoclf J .. ut a : - 1 • ~ t ~ tJ \Ji ' 
I :l • 1 '.) · daughter or lho ' late Capt: Ol!OrgC' • • ~ • ..._ ... • 
• • . l\itot @ iqem}it' to WlSh Oa~ PomUO)' llDd '?tlr:s. , 811Bamta. Pomt"Ol'· . 
l
·!'°'tt. ~r f~-;thjy • ':"'ill s)l(ink,''·1 Sbo, WU o, ~eai:- OJI!: ·~d ••rt ' ""~ ­
' said Mrs. ~ewlywcd one \lay. ~mah <'b~ldreu to ~011nt.~bi IOtl~ «?' ~ 
- r;}. tea~poon of ammoaia put , o\ilfi; am) tan4 ~mother'. • ?rnerol 
. • · I "YIJllS&$hY '9 e,rpf"lli«I fon · Jlllr, His- . ·~IO the -&'lltc;r ~l,th, the flannel~ I cock In hit iccond~lo111, ,his nr11t wife 
will prev~nt shrinking," said Mrs .. 1 h~vlnr; died tu 190•. aged ,39, lculnh Neighbor. "Use a teaspoon ot A'!'· I ce'l'en children .. Hl11 llrat wife wall n 
monia to two quarts or lukc warm I dausbter O( tho late Mr. llenry Jtobertll 
r.nd• 'Mrtt. Ella Roberti or Brt1rn1. or 
• t 
Ht·:·~s· .. . . ...... : . ,. . ll .K:.i.;: . ·' J • ... • ~ • • • •. - I ·~ I• •·1.i. 'J . ... • •• : •• , ••• ,1 ~.i · •.• , : :/!1" II• ,.. ' · ~: 10 •11 • . : ~ (.1 
mretery or 
< 
The call of tho Norlh I cam1ot 11ellne, 
It hu a lurq of gTcat-ubllmo.,. 
tlan la a bel~ u )"Ct too 1mall · 
To oxplaln. qr roal" lbo Nonbland'a 
call, 
-- ..\.DVnTlSB Pf • 
·"rJi• .l.DJOC!TB .._ 
I 
~~~M+S~~~~ 
; FOR· SALE. f ~ . . ~ 
5 <>NB SCHOO~ "Meta C." 24 toni balk In llUO,. Ill, good 
~ condition, ONB ~D ~,ONB NBW -llclrOR ~AT with 
I :~bi!h.Americ:ln. !asifft Yftb a ca~ryia& ,..,.cit~ oC ~~ qlliata~ For further parric:.:~ 1pply c6''ELfM CHAULK. 'Clrotaa-vile. .. . . . • ecntl,dJA•~ . ~..,·~~~---~~-R6'1~ 
·'i "· . Aiid now it is time to put awaw that heavy wint\!r cap and invest in a nca~ - ~ 
bc?Oming Felt Hat, which ,wJJ.1,,rn~ke~'yOtl foci smart;and fresh after the lon4 
h!!:ivy·wfnter •. ··Don'l'mere~·buy a H•t, buy a hat'\vhich' is just the shape an~ •· 
color ·which ~uits you. You are surc~to get the right shape and color here. 
, , j 1, f f f I ! ! • j .,. , t f "1 I I .I '--1 ... ~-·;.i,., -·'-"~'l"'J ·..;·_:.,._.....__:,.._ ________ -" 
• j I • u • ' I 
• I ' .~ 
Be prepared for t tij'e· milder \Veather, 
what about&. lightlweig-ht Overc'oat o'r u .... 1.'1• • 
R~.e,~a~·'· b~th ,are v_ery ap.proP,.riate for . 
t~1.s .season, ah our stoc~ 1n both ,these 
lines have been reduced.1 Our stock is 
limited be sure you get 
yours e'ar~y and avail of 
the low price. 
'· 
Brown Kid, regular $4.00. Now 
" " 
II 
" " 
.. 
Grey " " 
Fawn " 
Chamois" " 
Grey Swede .. 
" " 
.. 
" " " 
4.so.-
3.70. 
5.00. 
5.00. 
4.50. 
3.50. 
2.50. 
3.75. 
.. 
.. 
I• 
.. 
.. 
.. 
' 
.. 
.. 
,, ..... 
. .. .. 
\ .. 
j •• 
.:- . 
}. 
1: ,,,.,, ~ 
' Is • ' 
. i i,' 'It '10l•l ... 1( , 
·!•1 .: 1> ~1w1 I · ' {· • 
• ~ • • •.• - q. ! ·"' . . 
~ 
. . 
.. 
.... 
, 
... 
been reduced 
,• . 
. t . ' 
" -~----
I 
; . 
. . 
• I ' 
'WELL, TOM, I CAN TELL YOU ON THE QUIFI' THAT THE BOYS UP ..... ._ 
\ 
MATT HAWCO AND CHAitLEY -. FUREY.' 
. 
·wnv. wiLuAM, rOu WE~ ·AtWArs A WOOo.FoRo MAN!' · ,. . .... · ·. . . 
. • . . I 
. / • i tl i(· • • I I I .. ' • L • . .,/;. • 
:.. ··.~.TOM. BUT.WOODF.ORD CAN.'T o0 ANriidNG:F.oR·us Now.I AND AS F9R'DOC JONES 0ANd LEWIS, Wuv 'TIS.NO us~ rt.:vO'l'E 
.. • • I • • • ' .. , I •' • . . ~ 
• II • I • . ~ .-. . 9 ,.~ • • - ••• 
FoR TlitM . WHEN THE'LL 8E. OutsmE THE· GOYERNMENT. WE'LL: KNow, WHERE" WE .ARE WHEN· WE Stif eORT HA.Wro: AND. ·•• ~~~oW·uOw TO ~AKE rUE CASHIN ~LUFF,~~ DON'T B~~ Tim MAN, BUTJT'S NO"MONEY IN ouR:~ TdHiJiBi 
. . • .: • . I , I . • 
l'Oi .. TflAT • -. THE" tmiNTRv. _ 1F ~E qrn iNY PoWER AGAIN: 
. OF TllB BAY WILL ~HRbw rh TOR~ ~WN THI.~ ... 
'lfift1tm·. SfJWOSE LEWIS WltL GET ~ ~ftEo . V~ OUT OF I~ . BUT WHAT ~UT· DfN mE 
• 
" . 
.. 
. ' T-HE EVENING ADVOCATE, S1 . . JOHN'S,· . .. 
iimited 
OFFER 
. \I~...... . .., ". ' :~ .. .J.= 
PAINTS, ~ . Vikl\ilS:::l~ .. c~~ 
and LINSEED"UJE": 
. • .: ~ - \ ... .. ! 
-- LOWEST PRICES--
, ' 
. 
""Vholesale Only 
• 
T~t HIRhEf I AGEN~ES; ' 
I""'imited . \ 
FHO~l ~I.\RITIME PR6VJNCE POINTS TO QUEBEC 
O~TARIO AND THE WEST. 
Sol;J steel equipment. l:itest type of s teel sleepers , 
S1:in1ford Jininn c:t~!', S teel Colon is t , :ilso fi rst-class 
..:0:1d1cs. 
For in forrnn t ion regarding fnrcs 1md rcscrvn1ions, 
l' t..: . :1rr1r · 
~Iail. Ordenr Receive Prompt Attention. 
F. SIYALLVVOOO, 
You)ll Find 'Em 
in the Qp~sition 
1 Tc..Y ~ +~~i.r_; ·sd-•; ~ ' Shoc:k . 
~· 
apoke before th• ... ,..-
or ~ Sukat~wan ~~~ p:..t.~i:i~ 
Aa~latlo11 bere , ....... ,., e .llJfcl. 
!hill tho PTO\'lnce wll'11n ll .. 1' ~· 
nqt lldf!4Ulllely and llUC't'ellohtlly nt1• 
once ca rural c:rt'dlt 1)"11,em to meet 
the requlromcnua of tboto on ll•e 
land. 11nd 11&fd thlll nt the df'Cenabl 
revlAlon or the Canadian Dank :Ac' la 
to cut.JI• "e)"e teeth." 
' - PRO {JCERS OF. -
FRF.sH FROZEN, SMOKED, ALT. MILD CURED, and CANNED FISH. 
1 Wesh Sa!Jnol)t. Smoked Sa1P1on; Fresh Halibut. Smoked ~allbut Filletts, · 1 
l·'rcsh Codfish (Round), Fresh C<>Jfish (Split). Smoked Codfish, Fresh' Cod FlllettA. 
Smoked Cod FiUettS. Fin nan HacRue. Kippered Trout, Kippered Herring, Red Her· · 
ring,! Bloaters, Fresh Hei!ri.ng, FrJ ih CodflSh, Smoked Codfish, Boneless Tinned 
eqdJj~h. > Ort t a I 
, SQUID ·n~IT. AND COLD STORAQt: · ..... · . '·' 
The Lagest N ewfoun~and istributors of Fresh Frozen and Smoked 
Fish. 
.... 
, _ 
~~~~-=-)'.!-~·:,, ..:~·='t)(~#t·~~=\i>~~~ 
', :~ .. ~ Under ibo Distinguished P..il· ~. ~ ~ 
1tif 
PLEADS ''NOT GUILTY" ( 
TO MURDER CHARGE1 ~ roqage or HIA F.xcellency the 
•:• Oqnru~r n:>d His Orne" the ~-.. \ TRIAL SET YOR llAJt('H !M. 
~ Archbishop. -t- t ~ :~ William ll>olon, ogaln•t who6i tht• ~ J~ 8 I S Pl '• no111l Jury yeMtcrday afternoon ro11h1I j·.~ e• • .P•reAe•nt ay_er. s ~~ o true bill O'n l\n Indictment for mur-~ der. was before the Cull benob h. ~ the Supreme Court this morning anJ 
~ t~nt cbo.rmlnlf mt'lo-ilrJm'l t~ illC3ded noi gulllr to the charge. 
.~ . \' • ;~, • He. w1111 naked IC he had en1u1ted n 
. ., ''A D fer l~ lawyer and answered "No." lltat be ~ . . aug . hnd no money but t.bnt he hnd properly 
' . .., 
t:VENlNG l\OVOC.\I t 
,· 
~l'Bifii!~YRERRl?Ji!fi! 
' 
$2C.OO will be paid for 
th_:rd best Loaf of Bread 
held at Carbonear. ~ \ •H» Eri·n , , ) Olll of which 11 lowyer COU,ld ho 11111tl 
.,. Uf •. , '•'he Court Rioted thnt o lnwyor wuul1I 
t41 • • -~ be csslgued to him nnd tho court ncl· ~ ~·I.th de1ightrul s 11erlolllea b;: ~~ Journt'd for holt on hour to en leavor 
~' :\I 1. :\Jar>' ll:i!IO>'. )Ir. Kori S. ~ to procure coun11cl. '.fwo lowyel'8 
.~ 'rr:ipucll. :\Ir. P<.rc>: J :irdlM. )fl. ) • w1'orn the rourt tried to i:et lu touc:h 
~ 1\ Halle~-. ~Ir . . Inc); lllcker •. \Ir. ~: wllh were out of town. The c:outt Lbe11, 
Thursday, 
I 
, , 0 
~~ w. \\'Jllnce. ~~; rrt>ce~de<I and on motion or Dep11L)• 
' ~~ lllnlster or Jus tice Summer11 the trl11I 
-} ~. w:i sN for llondny. Morch :!l1n.before 
' ' S11:iclnl ll}Uplc:;il pro11r:i111 b) the ~· ~:· .tr:11, 11\1 ~1e,10111b,crs Orrhe:>u·n. > n 11per lnl Jury with nn extro p:mtJ. ;~ ~: ... __ _ ~ ~ -a · ~· •• RE-OPENJN~ CROSS ~1 }. CASINO Theatre ~ couNTRY SERvrcE F:H.' .. m~ Mli!&12!RB--• 
. :~ Sl p t · k' ;.· Tho r.1llwar Crom St. John'" ·t" ~ ·- • 3 n C • !;; - ~. l'llrl nux lltHIC!UC.'.~ hi now <"OmplNn)) 
.• Af'n.J-ll()()fl .'.•. 1•lt>:ir or !lnow on:J 011en LO tr.iln tror. f~ I' - :. fie -nncl rr n'> 111nrm lntervl'neR 1ho 
.... " :..: re;::ulur ex1u('!I~ will leoTe hero. ~ H nd N ic; ht ~· Sundn~ ut I II m Thh~ wlU m.trk th\! 
... ~ K ...,~ reopenih~ of thn reitulor 1· rn~. ronn· 
~~' l l \Tl ~EJ-:: ~~ tr~· er\'ke. lntf'm111tetl h~· t'te un-
> l?l''f'nr1I . . . . . . . . . . . . ;;Or. ~' prcc:edl'nte:t tmow 11torm11 ot lhe plllll 
to' ~· (l'w wef'k~. On her return from ~ ,\dulh · · · · · · · · · · · · · .~t·. ·~ t.ouli>huri: tl1c Kyle will <mil al Port ~~ l'hlldn•u · · · · · · · · · · · · · ~tk. z :111x l'.11..<;r111e" 10 ta ke the forell:n i:o· 
~~ 1:\ ·1: '\'l'\'1: l'l.lffOIPl ,\~1' •: : • In~ ll·•"~ nr:er~ unll m.ilk The 1r.1ln 
" (. Jo .·~ wll l ... k • nut :i 1llnln:i t•nr nn•I ~ '"ept•r 
). Jtl',l'n ('ii · · · · · · · · · · · · 1.00 ~. nnd It u• 111;" 1)" u lar;;e numlk'r ot 1m., · 
I 
I 
~: (:c llPr) . . . . . . . . . . l'k. ~· !lcn1H•r~ " 'Ill ,:r.> forword. I "<'anoda" of Fehy. 19th. ·.~~·· J ' ~~ ')lrs. Peers Dll\ hl<on. or ~lonttt:al, •al 
" l 'ur<11urllt · · · · · · · .!10•'. • Th Bl Bo ' ...... ...._.Id'·-· Ill be 
, ~; MR. COLLEY'S LECTURE nJlnonnces the eni;ai:cmcn1 of b•r e • a11 - ...,, .._ w .·~ .• _ j daughter. Ph) Ills 1.1111IM>. to .Mr. A. the C'ODleltlng tom9 In t:>-nlsb\'• tle-1 lillN at 11 ;. ll11lh llo~,.~ nrr 011r11 for <: ·r 1 p r w--" k \ ~up h-.. e·· ••m t ta. Prl • RI .. ~--
.:;-. ll<1lliu•r. .:; A l:i1i;c oudlcnce w11s preEcnt nt tl11. ult e &tlf'r:«>n. 0 -..llQ\ll "· 't .• ' """ ~ - ea • Dt"e• Da. Du r, bu arrfTed at ·ere left at abOp'a ~ 
>. ~~ lnm ern lec iur.i i;h•en hy :llr. LJO\\' Oll)'ll only son or )Ir. one! :llrs. :llnrrl11 Put· The Ice after ha11t nl11ht 1 froat la In 'well. on ber TI>Ja1e to St. J"ob 'a. •Dd entrained on the A.NJ). Co's, ~ ~~ <'olley. 111 Cnnon Wood llnll. last night, terson or l"nlrhnven. \'t. The mor._ rolr11y good c-oncllllon. 'i --o- for OJtwood. l ~ ~: ~U u : Ot' T lf I\ l '.TS: ,. T he Ile\'. Dr. Jones l11trod11t"ed tho rl111:c wlll tnke J)locc: on J une I. ot St. • --~.; •• Tle achr .. Olive Moor•. ('.apt. Yard, . A IOC'al tnln with. mi.II f:jt:n t!'e \ ~·· Thi-. :-ullml:i~ 111nrnl11a 111 IO ~~ h.><·tu•l'r whn i;uve 'hi" nddrei<R In two Georcte's C'hun·h. M'otretil." :111111 llesrin St. Palnck 8 Night with left Oenoa· on the 9tb tnat. for.Torre- weat t"oat1t C'rt»lled oYor tbe <1atr Top-1 ':JIJ,r;, $ ~111~~·~11~~ 21hf' 1t11,11l i-1111fonr r3. ~ ~~~=~t:i~: n;~' 81~!':~ t,t;:n~l~~!:nn~~~. ~~:;•1~':~/su:t~~:l"~~t~lt~~; ~~l:I~~~ ~~,; .. )~~.~~t11~~~,1· .. \ra,"t~ni ab~~J~d aaJt ~or. here':~~A ~=~: :~;~:!=~'!h~' :ed t:C~:~, · MU, .~, •••• , •••• , .... , •. •.,• .. :.,•·.,•:.,••.,, •• , ., ,., ,_. ~~ l'gnntln. the IC<'tu rer desrrlblni: ' ' '"'tl· Whlt eway. K.C .. " .0 .. tor mnny yeori1 Rcyal S~a~onery Company. . rtae 11t•haoner ~ancy 1:-ee arrl\'eti o cleAr ot ano~. II 
• • • • • • • • • ., ·' ' • • ly th" rail oncl re• 1>0nt1lve zeal of th1. Prime :lllf!l!lter or Newfottncllnnrl. Her --0-- 1 Smyrma on March St.,, fish tnden. The ne,.· rotnr>' plow (~o. :u ls 411~11 1 THE TRAUE :: re:it mlr.slonarr. Cutht'r cl!ed ~1ldenly nt Parla l'nrly Till~ forenoon. ror n short while. • Crew all wen. • work to-day <'IHrln11: the Da)' de ''emit' m:ar<.lil, ,_ 
HAl(ERY LTi) ' Tl:e i.ec,nd p:in «>nslAted or n de· lnllt yeor. i•ouple of motor rans rAn dO"'n Waterj -0- line of 1111ow and Iott nr0:d Co"" thlst --·--- _ 
, !"llrl1lllon or Bun)·on's " Plli;rlm'11 pr.'.)· __ _..._.__ , stre<it Well ond l;ll\'C those who llD'I\'' To-day t~e s. s. Clyde 'l' llll' 9 mil~ mornlni;. The other rotarlell urt'I ' n I s~ 
T l:I' !!nd 'nnnuol meetln .. wa.~ hcl c. lcl • • • ~ " te rn i;llclcs. lllr. Collll) wns ,·on· fn- SALE TO-D."Y tnmmer lime;· ~h · I unfortunoJ..ty 111 It IQQ•rns u11 C'annot make thGt hor . . 
11.' ress:· lllu~tratNt hy <10 s plendid Inn· TICKETS ON 1hc-m u remlntler or " the r:ood oltl off Plntenllo rn henT)' Ice und nntl1t•>·ln~ up ror the J)rel'<!nl. 
111 1he l!onrcl of Trane Room'! yrs ter- ~ · I 
mlllar with b l~ subject. anti hud no not ns nt'n M--could he wl&hed r11r. bor. -0- . ST. BO·,.."$ COi ' ~GE . !, The adJ'ou 1!.1y at 4 pm. when many 11horcholll· I I 'J.,, ..._.El he~ltntlon In eipo11ncllng the mo~l In· ""R " \ DAl'GJITF.lt OF Eltl'' w 
er .. were pre1!e11t. llon. Jo'runk Steer . t .t' , ' • ·" 0 I l lib I I 111 PRIZE J)lc:.'ftDWBUTION . f h trlcate detallll or this complicated \V ni; 0 <:Onluct "' t It' ~-e VI I e I Tb_e s. s. Kyle tert Port QUS Bu i:' .IU mg 0 t e Pr~ltlen1. wu8 In lhe c:hulr. with l:r. 1 t .1 "hll • 1 b 11t11ry. The uudlenre was i;reotly edl- Theatre goers ore reminded thnl rom n;; rorn •· ade,pll o. t e :S-or· , Que11 nl II .Hi 111111 ulr:ht for Lou t~bun: ( , -- • Societv will e held on 
G. n. \VUllom& 88~ Sccrciur>-. fled by this story of Christion und hla t,.he sale or lltketa tor !he porrorm· " 'ei;lnn ste:uner R.oald Jurl bad her 
1 
hut u11 to I p.m. t!le Raid ~!Id. de. hoq YO!ltt'rdo~· tiflemoon tile nnnnal cll•· (I M h Sth t 3 Th•l Pre111<1bnt• 11ulwltte~I hh;, nnqua t companions aud wilt not soon Corgel onC"e of "A Odui;hter of Erin" br tho bowA nnd 11Ja1ln1t dl\msged. Tile ship, no turthcr repart or her. .trlbutJon ot prize, at . St. Bonann· ay, arc A ,
00
a vt: 
report wf1h' Holnnc:e Shht ond ProOl the moral ll c:ontulns. 8 I. S. Phiyers at the Cutno Tlientr .. now nt &e dry d~k pumlsea. le ge~ -o.- • h1rc·11 Colloie took place In the C"n· • 1 MUf ~ t.o11~ Ot·(.-:lunt~ 1l11ly oudltcd h)· the A ~l)te of t honks w011 propoiecl br on St. Patrick'" afternoon thtd night tlnit ropnlrs to her b<>w plates nnt. Th~ sclu-. "Nlnn Lee~ owned by Lho slno Tbl'olro. The pre~onlatlon w::i•1 , Hon. 
~ompany's .A11tlllQrn, ~lei. rs 0 . X ~1r. 11. Y. Mott. 11eroncled by :\Ir. A t 6mmenced 01 the Ro)'ol St:allonery ni Cromc11. lfon.ooll r.umber <'o)'. common~ed by r rccl'ded hr o t-<m1edy In three nch . --------~ 
.n nil. Son & wal!l-On. Stutemenls or F'lnloll•r. nnd tendqred to Mr. ('oltO)". lQ, o'c lock this mornlnit. I - - 0-....,.. • I Capt. \\'llt 'lhlrc. nrrh·ed Ol Sl:rl)'rn~ 4'11tltletl "The I 'pat:irt" whleh \\'311 1·"·~·~~~u· ·~".,., .. 
•he tire IOH Wl'r~ 11re.ented tlbowlns to whlrh he tltllta.bl)' replied. Dur· Where are you going St. Pat· yesterdoy 411<1 will dl1chorge brr n11 llplenclldl)' 1;1vrn. .Followln11: the re· 1 mlli 0 REN 
· t'·e <.-ompany •Me heav)' IOller11 b)' the In!{ the -evening 01tssloB11ry h>·mn~ It 111 not usually the custom 10 1th•e 'rck's N'ih!? To tbe Irish Night I' cargo th.ere. 1 port.,, Rev. Sup. Rynn, Hie 01'11t'I' th~ 
• oodnagnillon or Dec. 7 •hen the en· were 81111Jt, )lf"s \'Iota C'oaker beln1t spt'Claltles ot the afternoon perform· Ccncert. In the Nethodisl .£ollege Arohbl• ho11. nrler n ver)' encourasln~ ~ 
·lire plant wu deatrored. All the \•arl· the ac:«>mpanlat. ance but we are aaked to •tale that RalJ Ti kt:S t ~-al St Uonenr uddr~t\P to tM pupils pre11ented the ~ ' U.. 
oaa NPorta •• ,. unanlmoualy recelY· --- '"• arllates wbo are IO kindly gh1n~ c . c a a LATEST FROM SEALERS "11rl&e~. HI• Exrelleocy the Oovern~r ~ of alf .,. .. , be admit 
ed aad adopted. TH principal bualneu SEALERS. TOOK their MrYleett bave nr1 irenerou ly o. --0- . --- who was pretent "1th. Copt. Salt- ~ tcd to the f 
dlletlaato u to nballdlq aareed to perform In tht' aftern'°n. An cnJoyoble card oouro:iment "'U To )C..-irln:- and lo' lsherle1< L1. t Xlrht. marshu oleo addre111ed the i:atbcrlng. ) ' ~ p,.. EASTERN CUT 90 tbat euct11 tbe aame •bow .-m b3 lield In the a .W.V.A. rhom11 tut nllthl . .. • • 1 referring Ill M)me length to the work + CHILDJU~N S 
u lo sh•a at tbe matlnH &!I at the e'en· nnd wall largely attended. ll Is tbe l SS Ob.nB. - ~no sto~ll\'l'OJ o:; or thl.' ColleJe durln11: the PIN year. ~ HOSPITAL 
bis ,.,ronnuee. lntenllon or the \'ct.~ to hold a serlct I boo rd Ula no. \\ llllo~ .. Se\-lo~r. 4 • • ond offered helpful • ·ord!4 to those ' I m.[l!(l~-ntt~~rm!il~~:J~il~;- Tiie pablfe •Ill appreciate t his IJ or tournamentl', ond Judging by last )lull~k SL.. St. -~ohn II. ~ 1111ler s tud)' Cor the 11re11eo1 yettr . At ! on King's Bridge Road. ~ 
~ dolt*• peel lneonYenlenc:e to them· night's 11ucceas ther w:lll bo "'ell pat· S.S. Sa~onn :- Crew oil on bo:ira. ,the close or Hl11 E'Xcellcn<'r's oddre<i. ' m.w.f.ll - • 
~ nl"9 bat In •le• or tbe arltlclpated 1 ronb:ed. 1 ond well. ~J.e wns wormly npplauded. Rbowln11: the ~ ~ 1'8b fOr ticket•. and th faet ot lhe. ~ I S.~ :-;eptunc.- "All o:i bonrd ond ~L. eon's boya were \'err much 111ea cd .,+,+5+~~'-i-'+'+'+\M 
olller attraction• Al nl11:ht, It h re~t 1 Tho women's :\llulon ot St. Pntrlck'a well!' '"Ith ha,· tni: His F.xcellenry with them. __ ........__ .. -· - ·-- -· • 
to le Ulat tbere will be an adult audlen~e IR being llttentlt?d by lluge numbcre S.S. Thell&: (ll!Jlt nlght)-"f'OslUon T,he prize • J11t which Is llOme .. •hftt FOR SALE-,Sch()Oll('r Lellit 
~ ~ 111,...at at the matinee. I eneh night ond 11110 01 the eorl)· mur~ :-;.KW. or Cobol Is land. Xeptune nnd lengthy will 111,penr In n Inter ls!lue. r.. XOHWOOD, TS ton• . .ill out .. .U' 
''!"- WM''WeP .oft. \ feature or the f)t'rtormnnt-e ••Ill nlng massc . .F.x~lcnt sormonfl Seol. In s ight. Me3llng edge qt lc:e.", o engine oil deck +u.acb-.1 V> vdncrt 11l 
•ldlllt ,..,._ .. , ._. bt t he rendition of 11peclolly adn11led lvere prclltht'd b)' tile .)lltltllon FnthClr s T. llo"rf~g IJros., Ltd -SEALSl<INNERS l\tEET wlm.llaAA; \\'ell Jilted fur tl,000. ao• ~a Irta~ mu•lc by the n t' .. · l)• rormed l rl1h l who "Ill begin n. lUaslbn Cor tho men SS. Vlkln~:-"ln heavy 11beet fee. ___ "" 11t Pott Union .• Al.io T\\ll ~1oroB 
iliat'J" elate to "lembera' Orche11trl\. "t St. l'at rkk's 011 Suriilo" e\•enln" ut moklng 11tow progress. Steerlng'1 Tl 0 • 1 kl 1 11 1 1 1 BOATS, ~ne fl>"1 tbn-ti tt'<l oa lllP. ~1tlliiiilri!W:' matter. Tbe tol- 1 -. --.>- - !'.' • ' " K W .. blowlni; o gole West Xoi:th I hl ""0 8 nnert1 ie t tc r nnnun 6 :reartt old. "".Jt.- 7% h I' C1•lrltoa n· 
IMrtM.rtU..,..,!if ""'9 ~ ~ected: Tbe aea:lnir ateamor ~eptuno· bid '''.. ' 0 clock. I Wes t. ll:othlng new to reporl" l meet l o~ Inst nli;ht, nncl re-elected th" glno. ror IUliO: lakes l~ J>3~~vn 
·.-r;Ji.l;.t-Hon. Fraak Steer. c.D.E. nftrro• ·er.cape rrom 11:?rlnutt dlmDge, TO SUIT YOU -0-- s s T ~ • · .. •,tollowlnit omterA ror the eu"uln~ In 11:1loon· th«' other thirty r r •t!• PERFECTI y Yeioertlny owlni; to tho ''err milt! • crrn • 0010 · <7 pm.)- H ye:ir:- 1 t • t l :i ~·rr r>11r \"~Pn-1 ~•1111 W. Wlthtn. y~1.tenlny morn In: p~nloui. to •nil· • ,I lu•nrhor 1>revnlllni: tbO flnow got n mlllltl l'\orth 1-;n11t or <'ope BooovlRtn, Pre"ldcnt-C"hnrlo!I WhlUen. fl.3 oon o flea en I' . • "t JJtf. 
S.rretarr-Oeo. R. Wlllhamic. In:; for the lc"n M•. II ~rflm.4 tlt.11 .) • F.oglfl And Rani;er lhr"" milts Yt·nra old with ~eui;lr.c. or 
W h \V" m:in)' oc,.re<-~ or JIOlnl~ i:re:1l t•11tU11i; noel tho IUrAe drlfl11 o.n , r · \'lre-l'reit.-Wllllom f\:OllC\\'Orthy. A 11,. to JOn \ltSO'.\S uurt ••ii tlse follo•lnit. Mt'l<I"'. E. A. uow- Jt1~l n.~ tho '<h>:1r.l1·~ w1111 nhout 111 to.ave e ' • " · lh 1 1 1 011tttn. 'lflt>n w:iter ~Yqrytulnl" o k." T J L·i P 1 ~ '' ' • • • • r uw,.ltln.. the rcl«Uon of ill!1crlmln· 1 e upper cvo s .-ere i;rent YI To J•<>. llalrd. . rt'!l1<1trl'r- :11ne11 "' n~. lll .. hl. S.D.B. ft'h:~.::nL tJIV.lilf rl~. Waltel' A. ')Ion roe nod Jouplr her berth ar Joh Bro .. preml<\l!ff. 1be ~ .. n 1 1 h .• Th 1 ..,. s ,,.. J .... d " nllni: purchBi1ert1 nnd rnn most rer· 1 m n 11 u. e strettll were n n · t'1!rttnrr- . . rur . 
Sol!u1. R s . \'t•nu" outwnr1I bOun!I wa, com- tulnh· e11lt you to n T In ' 'nrlety I bad • lttte nnd lt wn.11 extremely hnrtl I J OLr Dnlrd hBd the following "' Ire- ' ('cuumlttcemen-Joh'11. O n . t 'ook; 
'
A"· t~I· .:,.nA•rn had n•"'• <I" llUCh •ul1- In;; down th~ h:irhor. k<'e!!ini; clo~e I u r d ~.. tom !ho Dlon:i lllSL nl<>h•:- r·rrtn .. • J am"'I L•o I 
,, ... -..r .. " " • we 113,., soft or hnrcl 01111 ollher nno', to gel 1orsc11 over 10 llO L roo ' I ., 11 rtff , . :' • .. .. "· ~ r rt. irtan1io (l~p'i;rha In tm·h 11 11hort time to tho 11hoi e. Th~ :-;eptun,e w:it1 r lii:ht rtuh or medium nlh." nw:altlni: your Ponds oc woter nccumulntcd nnd In no pm ... O It's N.F:. b) N. nf Copl' ----0'-----
wlth un11kllle<l lobottr. their nre ot In the woy or the Creli;htcr. h(!rore h I T' I J h aon l lmltecl 11evernl plnces cellors ond ltltchr n n11\•l, 1n. Term ~o,·o. F..a1tla, llnni;cr ALL VELVET 
FOR SALE - A new mikh 
COW, i;ood milter. np11ly to 1'11\Rl.ES. 
RIDEOUT. Long Pouil. llr ~1.tlD ltJC. 
Dt'i:emher wn.a parllrnlarly unrort1tn· ,Copt. l~urhour anw tho donr:er. ond " oos n~.- en· e o n . • . bllaemenlll wero flooded and ronl!ld· nstom. Everythlni: o.k." 
ote-o61lterntln~ the old ltl'OUP of rev:?r&log engin es the \ 'onu'I pns~etl fi enable domoce rel!ultec1. PARSO~S. When rou r6ah my dieque w re· 
fi!b:?:?,tf. • 
hulhlln~ which had been a londmnrk tbe Xeptun:! with Ir 18 lhl\ll I\ f9()t •to Rusin~ men who. want pffl '': 0 I ·- plnco your 101111 br ftre the money: FOR s~ : - (•hoo~ 
or! R"nnle'• Miil rtoud ror neurl)• 100 Pp:ir~ nnd n 1erlo11s tr nol dla:i~tro~r able rc!mltc: nd,·erhse in THI!: ''LADY OF GASPE,, M. C. L. L SCHOLARSHIP 11c:emat all ,.eh•ct. like • •lnmui: n Youns; ~eker. %0 tons. nine H"~ 0•10 years collision was nverte:I. ' !·ADVOCATE. OFF ROUTE ' ••11wecp!" But i:oocl render ll re:illr For further 11~rllc11lnr11 a11pl1 ~=~~~~~~~====~========~~====~~===~==~~===~~~ I ~h c mun11thM•t1)a~~kmod~nta~JACOBGC~M·1"rnffll~~-~& C'. _ • --- - -- __ • c i\I. L.1. Fiftieth Anniversary ' ...,. .. 1 
--- ~ schoh1rahlp or •100 -Ill ... pr•sented o( the protec tloe. that I on'eren O\ ------------~ ~~~~~~-~~--~--~-----~--~--~---~•••••••·~--~-· T~~l~lqm~u~~m~*" • • ~ s I If rt~ f~ ' 1 lndltoltll that the 'Leamer Lady or lo tho winner by lho President• or tho 11\tl'h on economical CUllt. Tell youi claa P~Pln:.f".,~~ rl~ d 
G . . I R ·1 c to • • n OUpf> oC ll>e Federnl Uoe IYhlch hn11 ln!ltllutc 011 the ocro11lon Of the Enster ~nds l\bOUl ll.;-Percle Johnson. The WO • '"' p I IW Overnmen al Way . o. mlSSIO been pl)·lni: between Bo1ton. 1101uax c:los ln« exercl1ea of the !oleth~l•t C"'OI· • nratH•e Man. . ~' your tnd# then 'Ye ~fr <·-and hore WllJ Ile laid off for tho balance loge. Tho 1chola r 1blp wilt be award· I~ --- ~ ror It. um. ruhlishin& 
• • • • ' • or lb" 11eaSQn: "{\~u1.1e lccfteld11 ed to t bl\t pupil atte1tdlng any Method·' Adna11te ID Tbt '"Aih•nte aan~. WA 
ST. JOHN'S-Cl\RBONEAR 
TRAlN SERVICE 
REGULAR MORNING AND NIGHT TRAIN SERVICE BETWEEN 
ST. JOHN'S AND CARBONEAR WIL~ BE RESUMED ON MONDAY, 
MARCH14TH. 
• 
, 
have rloaed (n on tti, Newfoundland (!It ~ucntlonaJ ln'l~llutlon In l'\e"· l .•-=----=----------==:illilm!_._m.mme=~~="" 
roost. ti\<' a\e1m11hlp sp-y)ce betwt'en toundl11nd obalttlnk 1llg1iut marks It. 
rhlll city ond1 St. J obn'1, ~ewfoond· •~nr:UPti and ArltbJ11ellc comblaed, In 'tr.~t:=:l<altS:ll~~:J:~tlll;Dc&tl:a~~~C:l;l:::~al:f:~~g Jnnd. wu11 temi>0rarnr supended to· the Intermediate DIYllilon and a.m b~ 
di)". Th• lltt'IUDer l.adr or Oupe ws.. In ruturt> preMnled annually 1ton1. 
hald up ot lier dC>c:k her• and ~~e eniw the same llaea until a commerct~l. d&-
cllaband,ed. · k WDI 1'811 .tb'" ~t woulli partmcnl bas been atarted In con· 
J)roba1Jl1 be HYera .. ,.... .. letorll ult· nectlon with the Collllf[e. after wblch 
lngs c:ould tli •llfcl)' rtau111ed." I It will he a~rded to pupil• of, tbal 
• deparlJlfent. 
1 
COUNTING BEGINS· . 
. MIDNIGHT SUNDAY,GOVERNMENT 1 ~- R~WAY COMMISSlbN 
we l~:irn thal It 11 lm&IOl!• lble to ~ _ , I 
1atber In all lbe ballot bcntt"t and be-f <.'IJd• u1table to alac:b PlaceQlla ac-
gln the t'Ounllng In ltr. Main district count or lee. Now at Pett&e Jl'ortt. 
before mldnJght on 811Ddar. Doubt· 1 ICJ'le left Port aux Baacaf• at· 11.15 
TIE-CUP SERIES. 
Bec~!?sl!~'ch, 
TO-'NIGHT, 
AT 7.30 O'CLOCJl 
le111 th• "DaUy News" wlll baYe -the ri.m. )'ftterclaJt iloln1 to Loutabiars •I 
· St. Don's vs ...... Ireildi~nns 
Reserved Seats on sale at Gray & Good· 
land"s. Gcn~1-al Admission !lc. Season tickers 
wtll admlt. floors open at 6 o'clock. Government Ral.lwa)'j Comni1·ss· ion l'ftUlt In Mo°"ar'• lnu., thoqb ,It . .....,. left Burin Dt. a.m. comln11 to llawco and l"urer bne done the - -- ' , will acarc•l'1 rell11h :umoaneln11 that 81. John'•· I .·----11!1••·-------~----~---·--~------·~---· trick! l ..... A.HrUM •• Tiie •.H~ lltlCl:D~~:ltt:ll8XltlJa~a~a11ttn~=ti~P J • .
